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Penelitian ini bertujuan melakukan pengujian Pengaruh Pengetahuan Keuangan, 
Sikap Keuangan, Dan Locus Of Control Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan 
Keuangan Keluarga di Kecamatan Gresik. Objek penelitian adalah keluarga yang 
ada di Kecamatan Gresik. Responden sebanyak 200 orang. Pengujian hipotesis 
dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan program 
SPSS 19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan keuangan 
berpengaruh postif dan signifikan terhadap perilaku pengelola keuangan keluarga. 
Sikap keuangan dan locus of control berpengaruh positif namun tidak signifikan 
terhadap perilaku pengelola keuangan keluarga. 
 
Kata kunci: Pengetahuan Keuangan, Sikap Keuangan, Locus Of Control, Perilaku 
Pengelolaan Keuangan Keluarga. 
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Abstract 
This study aims to test the Influence of Financial Knowledge, Financial Attitudes, 
and Locus Of Control Against Behavior Financial Management of Family 
Finance in Gresik Sub-district. The object of research is the family in Gresik 
District. Respondents as many as 200 people. Hypothesis testing is done by using 
multiple linear regression analysis with SPSS program 19. The results showed 
that the variable of financial knowledge have a positive and significant influence 
on the behavior of family financial managers. The attitude of finance and locus of 
control have positive but not significant effect on the behavior of family finance 
management. 
Keywords: Financial Knowledge, Financial Attitudes, Locus Of Control, Family 
Financial Management Behavior. 
